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① 张允侯等编:《五四时期的社团》(一)，北京:生活·读书·新知三联书店，1979 年，前言 3 页。以此书为代表，
新村运动常常被研究者视为共产主义思想传播的前奏 (参见吴雁南等主编《中国近代社会思潮 1840 － 1949》第 2
卷，长沙:湖南教育出版社，2011 年，第 3 章)。在路哲《中国无政府主义史稿》(福州:福建人民出版社，1990
年，222 － 224 页)中也讨论到关于恽代英与新村、工读互助社等小组织的情况。关于新村运动的研究还集中在几
个主要人物与团体之中，如钱理群《周作人传》，北京:十月文艺出版社，2005 年，185 － 193 页。苏文瑜进一步
将周作人对于新村运动的兴趣作为一种与同时代人有所不同的反应，见氏著《周作人:中国现代性的另类选择》，
上海:复旦大学出版社，2013 年，66 － 69 页。就社团的研究而言，王波在对于少年中国学会的研究中注意到类似
“小组织”的建立在其社会改造中的意义。(《少年中国学会的成立及前期活动》，硕士论文，北京大学历史系，
2008 年，126 － 134 页)潘正文则关注于新村运动中的一战后社会思潮中的泛劳动主义与互助主义的成分，认为这
一运动对于文学研究会的结社有重要影响。此后文学研究会的创作特色，及其转向阶级文学，与此时社会思潮的

































































































学术》(修订版) ，北京:北京师范大学出版社，2014 年，53 － 71、81 － 108 页。
《经济学手稿 (1857 － 1858 年)》，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译:《马克思恩格斯全集》，第































































见李大钊《学生问题 (二)》(1917 年 4 月 5 日) ，中国李大钊研究会编注《李大钊全集》第 2 卷，北京:人民
出版社，2006 年，90 － 91 页。
比如蔡元培在一战时提倡输出华工，即认为可以解决“内地人民多求工不得之患”:“今于法国方面，辟一侨工
之局，不惟国中可以减少无业之民，而他日殖产兴业，尤大裨于祖国。视南洋群岛及美洲之华侨，可为比例。”




2004 年，204 － 210 页。
1917年教育部在训令学生不得加入政党时即明谓“生徒社会实超然于现社会之上”。见《教育部整顿教育之三大
训令》，(长沙)《大公报》1917 年 2 月 17 日，第 1 张第 6 版。类似的例子极为常见。更学理的表述参见罗志田
《新旧之间:近代中国的多个世界及“失语”群体》，《二十世纪的中国思想与学术掠影》，广州:广东教育出版
社 ，2001 年。
参见周作人《日本的新村》，《新青年》第 6 卷第 3 号，1919 年 3 月，本段引文参见 266 － 273 页。潘公展即认
为，自从周作人的文章发表之后，“中国人的脑子中已经有了‘新村运动’的印象，讨论的也一天多似一天。”
他即撰文介绍了英国的“新村市”(潘公展:《英国的新村市》，《东方杂志》第 17 卷第 11 号，1920 年 6 月 10

































































































































































卢梭:《爱弥尔:论教育》，李平沤译，北京:商务印书馆 ，1978 年，43 页。关于这样一种城乡想象参见雷蒙·
威廉斯的《乡村与城市》(韩子满等译，北京:商务印书馆，2013 年)一书。该书在开篇部分即对于现代社会对
于乡村生活，尤其是一种连续的、传统的乡村生活想象的批判。




罗志田《权势转移:近代中国的思想与社会》(修订版) ，57 － 71 页。
























































































① 若愚:《学生与劳动》(二) ，《晨报》1919 年 2 月 26 日，第 7 版，“自由论坛”。李大钊也认为他们的“少年中国
运动”，是要造成一种“物质和精神两面改造”，“灵肉一致的‘少年中国’”。李大钊:《“少年中国”的“少年
























































































参见少年中国、东荪《女子解放与新村》，《时事新报》1919 年 10 月 6 日，第 2 张第 1 版。
《少年中国学会问题》，《少年中国》第 3 卷第 2 期，1921 年 3 月。并参见王波《少年中国学会的成立及前期活


















































































李大钊:《由经济上解释中国近代思想变动的原因》(1920 年 1 月 1 日) ，《李大钊全集》第 3 卷，北京:人民出
版社，2006 年，145 页。并参见梁心《现代中国的“都市眼光”:20 世纪早期城乡关系的认知与想像》，《中华文
史论丛》2014 年第 2 期。
蒋星煜在 40 年代写作的《中国隐士与中国文化》(上海:上海三联书店，1988 年)一书中，即认为隐士是“中
国文化的特产”。但他又特别指出，“今日全世界的生产方式，显然从农业经济转变到工商经济的道路上”，这样















































































































































































邰光典:《文化运动中的新村谭》，《新人》第 1 卷第 4 期，1920 年 8 月 18 日，文页 2。与之类似，沈玄庐也认为
自己醉心于新村组织虽然有“厌弃都市”的意思，但也有意要“把局部造作改造的模范”，更逐渐意识到了新村









































































邰光典:《文化运动中的新村谭》，《新人》第 1 卷第 4 期，1920 年 8 月 18 日，文页 4 － 12。需要说明的是，这篇
文章虽然也收入了《五四时期的社团》一书，但文末最后两句话被编者删去。参见张允侯等编《五四时期的社
团》(三) ，242 页。




《时事新报》1920 年 6 月 15 日，第 4 张第 1 版)这样一个被认为不够“世界”的胡适似乎是日后罕见的。
王光祈:《少年中国学会之精神及其进行计画》，《少年中国月刊》第 1 卷第 6 期，1919 年 12 月 15 日，1 页。关
于学会内部的争议及最后分裂，参见吴小龙《少年中国学会研究》一书的第三章 (上海:上海三联书店，2006
年)同时，在对于早期革命者的人际网络考察中，研究者也注意到了 20 年代中期，革命过程的排他性逐渐加强。


















































































郭绍虞:《新村运动的我见》，《批评》第 4 号 (新村号，1920 年 12 月 8 日) ，第 1 － 2 张。(附于当日《民国日
报》)
季陶:《我对于工读互助团的一考察》，《星期评论》第 42 号，1920 年 3 月 21 日，1 － 2 页。并参见季陶《工读
互助团与资本家的生产制》，《工读互助团问题》，《新青年》，第 7 卷第 5 号，1920 年 4 月 1 日，文页 10 － 12。
参见《“工学主义”与新村的讨论》，《工学》第 1 卷第 5 号〔出版时间未见，不早于 1920 年 3 月 31 日〕;胡适:















































































邵力子:《智识阶级的使命》(1922 年 3 月 12 日) ，傅学文编:《邵力子文集》，北京:中华书局，1985 年，654
页。关于爱罗先珂的讲演并参见 1922 年 3 月 3 日胡适日记，《胡适日记全编》(三) ，曹伯言整理，合肥:安徽
教育出版社，2001 年，568 页。
查猛济:《青年与政治》，《民国日报》1922 年 9 月 19 日，第 4 张，《觉悟》第 1 版。此后《觉悟》上仍有对于
少年中国学会“以不做政治活动而干社会活动为宗旨”的批评，见芙衡《读第三卷第八期的 “少年中国”》，
《民国日报》1922 年 10 月 17 日，第 4 张，《觉悟》第 1 版。这样的批评也为日后的研究者所继承，参见张允侯
等编《五四时期的社团》(一) ，前言页 3。同时，关于少年中国学会内部对此问题的讨论，参见王波《少年中国
学会的成立及前期活动》，85 － 94 页。到了 30 年代，在时人对于青年运动的追述中，也认为“五四运动虽为驱
逐国贼曹章陆而起”，但却着重于“自身改革的运动”，“对于政治，一概不管。甚至于厌恶政治，鄙弃政治。”
这一状况大致到 1924 年 (即随着国民革命的开展)才有所改变。王慎庐:《中国今日之青年问题》，《东方公论》
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